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фабрике металлургического производства «Криворожстали» удельный 
расход вторичных материалов превышал 520, в том числе металлурги-
ческих шламов 145 кг/т агломерата при среднем содержании железа в 
готовой продукции 53,7 %. 
Основной проблемой более полного рециклинга вторичных ЖСМ 
методом агломерации является некоторое снижение прочности и каче-
ства агломерата, а также производительности агломерационных уста-
новок. Особенно резко это проявляется при расходе ЖСМ более 250 
кг/т агломерата. Повысить качество агломерата можно за счет ввода 
упрочняющих добавок и предварительной подготовки ЖСМ по глав-
ным свойствам сыпучести и кусковатости. 
Основным аргументом в пользу использования вторичных желе-
зосодержащих материалов является более низкая цена железа. Соглас-
но расчетам, стоимость железа в металлургических шламах в 2-4 раза 
ниже его стоимости в концентрате. Использование в агломерационной 
шихте вторичных ЖСМ увеличивает прибыльность предприятия, а 
также, позволяют резко сократить объемы образования техногенных 
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 Одной из основных проблем, возникающих в ходе реализации 
продувки металла аргоном в промковше, является решение вопроса 
эвакуации аргона из рафинировочной  камеры. Необходим такой 
дутьевой режим, при котором  вдуваемый в металл аргон не вызывал 
бы оголения металла и не перемешивал теплоизолирующую смесь в 
разливочной секции промковша. 
 Для решения данной задачи были испытаны различные типы 
рафинировочных камер, позволяющие оптимизировать процесс эва-
куации вдуваемого аргона. 
 При оценке эффективности работы камер исходили из двух 
факторов: удаления водорода и кислорода. При неудовлетворитель-
ной конструкции камеры и дутьевого режима происходит оголение 
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металла, затягивания теплоизолирующей смеси в металл и вследст-
вие чего возрастания общего содержания кислорода в стали. Напро-
тив, при малых расходах аргона степень удаления водорода снижа-
лась и эффективность продувки падала. 
 В результате промышленных исследований установлена опти-
мальная конструкция камеры, позволяющая достичь степени удале-
ния водорода 25-40% и при этом получать степень удаления кисло-
рода 30-35%. 
 На основании исследований разработаны рабочие чертежи ра-
финировочных камер для АКОС НР (чертеж ПКО «Установка каме-
ры, перегородки, фурмы в промежуточном ковше ёмкость 43т»). 
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 Для расчета необходимого на продувку количества аргона 
можно использовать уравнение Геллера. Теоретические зависимости 
снижения содержания водорода от удельного расхода показали, что 
для снижения содержания водорода в металле с 6 см3/100г металла 
до 4 см3/100г металла необходим удельный расход аргона равный 
0,57 м3/т.  
 Следует отметить, что достигаемый в настоящее время удель-
ный расход при обработке на УДМ составляет 0,05-0,10 м3/т, а в ус-
ловиях МК «Азовсталь» он и того меньше – 0,028 – 0,085 м3/т. 
 В ходе экспериментов по продувке в промковше были достиг-
нуты удельные расходы аргона, составляющие 0,23 – 0,32 м3/т. Та-
кие расходы аргона позволяют стабильно снижать содержание водо-
рода на 0,6 – 2,1 см3/100г металла в зависимости от его исходного 
содержания перед обработкой. 
Результаты исследований по снижению содержания водорода на 
промышленных плавках показали хорошее согласование с теорети-
ческими зависимостями, рассчитанными по уравнению Геллера.  
 В результате проведенной работы сформулированы основные 
положения дутьевого режима в АКОС НР. 
